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Ermeniler ve Pierre Loti
“Ermen iler, öteden beri Türkiye’y i içten ke­
miren kurtlardır. Profesyonel iftiracı ve ju r­
nalci olarak Hıristiyanlığı sürekli Türklere kar­
şı kışkırtmışlardır. Ayrıca, tıpkı Rumlar gibi, el­
lerine her fırsat geçtiğinde, en acımasız kıyım­
ları yapmaktan da geri kalmamışlardır. ”
Ünlü Fransız yazan Pierre Loti, 14 Nisan 
1920’de Juliette Adam’a gönderdiği mektup­
ta böyle yazıyordu!
Şu günlerde, Fransa’ya karşı Türk toplumu 
galeyan halinde... Toplantılar, yürüyüşler, el­
çiliklere, konsolosluklara domates, yumurta fır­
latmalar!.. Fransız Parlamentosu’nda elli m il­
letvekili Ermeni kıyımı konusunda bir karar al­
dı. Beş yüz elli kişilik bir Meclis’in ancak on­
da biri!..
Yeni değil bütün bunlar! Seksen yıldır sürüp 
gelir! Nice canlara kıyıldı, Talat Paşa’dan Ce­
mal Paşa’ya, nice elçimiz, hariciyecimiz Er­
meni kurşunlarıyla şehit edildi. Bitmez tüken­
mez bir tartışma! Ne var ki, Ermeniler bu yol­
da önemli mesafe aldılar. Hıristiyan dünyayı 
yalan yanlış belgeler, savlarla kendi yanlarına 
çektiler, önce  Fransızlar, şimdi de Ingilizler, ar- 
kalanndan Amerikalılar. Belki Belçika, İsveç vb.
Ermeni kıyımından Türklerin sorumlu olduk­
larını kendi açılarından belgeleştirecekler.
Oysa tarih ortada!.. Bir savaş var, Rus or­
duları doğu illerimizi ele geçirmiş, o yöredeki 
Ermenileri silahlandırmış... Türk köyleri, in­
sanları yağmalanmış, binlerce insan öldürül­
müş... Bu gerçekleri gören OsmanlI hüküme­
ti de çaresiz bir karar almış, o yörelerdeki Er­
menileri başka yere göç ettirmek... Savaşlar­
da alınan bir önlem!
Tarihte örnekleri çok... Sovyetler, savaştan 
sonra Kırım halkını Orta Asya’ya sürmedi mi? 
Ermenilerin yaşadığı yerler aynı zamanda Kürt- 
lerin de yurdu... Birkaç yıl önce Stockholm ’da- 
ki Kültür Evi’nde görmüştüm. Ermeni Derne­
ği ile Kürt Derneği’nin haritalarında hemen 
hemen aynı yöreler Kürdistan ve Ermenistan
olarak işaretlenmişti!
İlle de Ermenilere kıydığınızı kabul edin, d i­
yorlar. Hangi devlet böyle bir şeyi kabul eder? 
Amerika, kökünü kazıdığı Kızılderili kabileler­
den özür diledi mi? Yıllarca Kızılderili kıyımı yap­
tığını, topraklarını ellerinden aldığını... Bugün 
Amerika’da Kızılderili nüfusun ne kadar azal­
dığı ortada değil mi!.. Ya Ispanya? Ko lom b’dan 
bu yana Aztek, Inka, Maya uygarlıklarını orta­
dan kaldıran Ispanyol istilacıları değilse kim? 
Ya Fransa’nın, Ingiltere’nin Asya’da, Afrika’da 
yüzyıllardır uyguladığı soykırımlar. Ya Alman­
ya’nın...
Evet, savaş yıllannda Ermeni halkı büyük ka­
yıp verdi. Türk halkı vermedi mi? Fransızlar Ce­
zayir’deki kanlı eylemlerini, Cezayir halkına 
uyguladıkları işkenceleri kendi ağızlarıyla iti­
raf ettiler, kitaplar yazdılar. Hesap soranlara ver­
dikleri yanıt, “Bu olaylan tarihçilere bırakalım”. 
Tarihe bırakmak!.. Tarih kesin bir bilim değil ki, 
fizik, kimya gibi... Her yana çekilir, hertürlü yo­
rum yapılır. Ama ortada bir gerçek var, 1915 
yılında bir “tehcir” olayının yaşandığı, bu uy­
gulamada insanların öldüğü... Ama binlerce 
Türk de öldürülmedi mi o yıllarda. Hem de Rus- 
lann hizmetine girmiş Ermenilerce!.. Onlann he­
sabını kim soracak?
Ermenilere tazminat ödenmeliymiş! Baba­
sı, dedesi o tehcir sırasında ölenlere para ve­
relim, yeter mi? Almanya milyonlarca Yahu- 
diye böyle bir tazminat verdi mi? Ingilizler sö­
mürge halklarına, Fransızlar Cezayirlilere, Vi­
etnamlIlara, Ispanyollar, Amerikalılar yok et­
tikleri Kızılderililerin torunlarına?..
Bir kez ödün verdiniz mi, eliniz gider kolu­
nuz kopar... Türkiye’nin kimseye borcu yok­
tur, olsa olsa emperyalistlerden alacağı var­
dır!
önem li olan, sağduyu yolunu izlemek!.. İç 
kavgalardan, anlamsız çekişmelerden kaçın­
mak... Ulusal birliğimizi dosta düşmana kar­
şı korumak. Kısacası, aklımızı kullanmak.
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